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En revenant de l'expo... 
INFO 89
1 d'exposition sur 3 ni-2 5  oom2 veaux, ainsi se présen-2 5 0 0  tait INFO 89 organisée
dans le cadre du Con-
grès IFLA 89. Je me suis laissé dire
qu'il s'agissait de l'exposition la plus
importante jamais réalisée à l'occa-
sion de cette manifestation.
Force est de constater que tous les
domaines et spécialités étaient repré-
sentés. La disposition des stands, la
logique de circulation et la bonne
signalisation m'ont per-
mis de découvrir chaque 
domaine en détail. Quatre
sites distinctifs ayant un
thème différent compo- 
saientl'exposition : 
- organismes publics ; 
- équipement-mobilier; 
- édition, librairies; 
- informatique, nouvelles 
technologies. Certes, ce 
dernier était pour moi le 
plus attirant, compte tenu 
de mes préoccupations 
actuelles mais les autres départements
étaient en définitive tout aussi attrac-
tifs. La recherche dans l'aménage-
ment et la décoration faite par les
fabricants de mobilier, le choix large
et éclectique des ouvrages présentés
par les éditeurs ne pouvaient que me
séduire et m'inciter à m'attarder à
ces stands.
Et comment ne pas rester béat d'ad-
miration devant le «robot des Réser-
ves» expérimenté à la Médiathèque
de Bordeaux ?
La disponibilité totale dont faisaient
preuve les exposants durant cette
semaine, jamais avares d'une dé-
monstration, de documentation ou
de devis donnait à cette exposition un
caractère convivial exceptionnel. Les
fournisseurs se sont montrés soucieux
de comprendre mes préoccupations
et de résoudre mes problèmes.
Un seul reproche : le temps qui m'a
réellement manqué pour visiter cha-
que stand en particulier. Dommage,
dommage ! j'émettrais bien un voeu
pour les prochains IFLA France :
"une semaine de congrès et une
semaine pour visiter l'exposition"...!
Une stagiaire
